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摘 要 中药现代化的任务是对当代药物学家的挑战
。
中药现代化的 目标 、 方法尚无统
一的认识 吴凤粤在 年就提出了中药现代化的方法 。 随着时间的推移 , 这一设想已
被一些药物学家所认可 , 并开始了这方面的研究工作 。 通过多年的思索 , 对中药现代化的





所含各成分相对剂量低的原因 。 “ 中药的个体针对性强 , 同病异治 , 或异病同
治 中药服用后进入人体的代谢过程不同于西药 , 对消化道中菌群产生影响 , 从而影




化必须保持这些特点 最好的方法就是作者所提出的用单方成药代替生药的方法 。 从现
状看 , 这一方法既有理论依据 , 在技术上又是可行的 符合中医的传统理论及中草药的特
点 。
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几千年来 , 传统中药都是直接用生药配成复方 , 用水煎服 。直到现在 , 仍是中药所采用的主
要的制药方法 。 这种分散由病人 自己制备汤药的传统 , 和现代的科学技术很不相适应 。 其缺点
是显而易见的 , 如服用不方便 , 疗效不稳定 , 质量无法控制等等
。 为了改变这一落后现状 , 吴凤
愕早于 年就提出了彻底改变传统中药的方案“ 中药生药系统加工为单方成药及其配方的
新设想 ’〕。 随后 , 有的研究单位开始了单方成药的研究工作 最近 , 广州中医研究所 , 以“ 吃中
药将告别药峨子 ”为标题在《医药时报 》上进行了简要新闻报道川 。 目前 , 国内已有数家单位参
加了“ 中药单方成药及其产业化的研究 ” , 四川科学技术厅已对这一题 目正式立项 , 成为中药现
代化的一个研究热点 。 估计 年内 , 即有大批中药单方成药上市 , 并以此取代大部分生药的
出 口 。 这些单方成药除了用于处方外 , 还可直接用于保健食品 、化妆品和医药工业的原料等方
面 。 我们正在从理论到产品进行研究 。 近几年 , 由于制药工业的飞速发展及国民生活水平的提
高 , 实施这一工程的时机已经完全成熟 。
近年来 , 国家对中医药提出了现代化要求 , 其目标是要将中药推向全世界 。 中药在治疗慢
性疾病 , 如癌症 、 心血管病以及艾滋病等方面 已显示了相当好的效果 , 引起了世界 医药界对传
收稿日期 年 月 日
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统中医药的重视 。 中药要走向现代化 , 为全世界所接受 , 必须首先从中药的改革入手 。 中药以
生药直接煎服的方法 , 与现代药物的制剂完全不同 , 除了面市的成药外 , 仍 以生药直接人药煎
服为主 。 如果把中药的大部分成份淘汰仅保留某些成分 , 制成二类新药 , 则 已或多或少背离了
中药的传统理论 。 因为淘汰的成分曾经是临床用药的一部分 。 唯有将中药的全部可溶性成份
入药 , 才符合中医的传统理论和经验 。 既要符合中医的传统理论 , 又要使中药像西药那样质量
可靠 、服用方便 、疗效稳定 , 办法之一就是把传统中药所用的生药制成单方成药 , 直接用单方成
药配制复方 。 这样做 , 可保留中药所有的治疗成份 , 质量也可以得到控制 。 中医师仍可按传统
的中医理论诊病和处方 。 生药与单方成药之间可以确定一个当量 比 , 根据当量 比确定配制单方
成药的数量 。 病人冲兑或煮沸后即可服用 。 既服用方便又清洁卫生 。 更为重要的是 , 生产通过
质量控制 , 可以使疗效成份稳定在一定水平 , 可以保证疗效 , 而生药却不能做到这一点 。 由于采
集地点和时间的不同 , 同一生药的成份有差异 。 随着生药储存时间的不同 , 其中的某些成份也
要发生变化 。 甚至煎煮的方法不同对疗效亦有影响 。 为了阐明单方成药的科学性 , 对其理论依
据进行了研究 。 结论如下
中药疗效是针对生药而言 , 即针对多种成份的结合疗效
从古至今 , 用于临床的中药主要是药用动植物等原材料 , 无论汤剂 或大蜜丸 , 都包含生药
中所有能溶解吸收的成分 。 中药的药效 , 是这些复杂成分综合作用的结果 。 生药在临床应用上
的经验总结 , 结合中国古代朴素“ 阴 、 阳 ”哲学思想 , 产生了中医的理论 。 中医理论和临床经验 ,
是中医诊断和处方的根据 。 中药是中医的物质基础 。 中药在实质上是指除药渣外所有可溶 、 可
被吸收的成分 。 中药的疗效也是针对这些成分而言 。 至于哪些成分有效 , 哪些成分相辅相成等
问题 , 由于中药成分的复杂性 , 难以阐述明白 。 中医着眼于处方的整体性 , 即将一个处方视为有
机结合的整体 。 一个处方中 , 又有君 、 臣 、佐 、使的配伍组方原则 。 可以说 , 一个处方就是一支开
进人体中向疾病进攻的军队 。 在这支“ 军队 ”中 , 有将军 、 有士兵 、 各尽其职 。 但西药不是这样 ,
大多数西药为单一成分 。 所以中 、 西药完全是两种医学概念 、 两种哲学体系 。 硬将中医的观点
用于西医或硬将西医的观点用于中医 , 都会得出矛盾的结论 。 为保持中医药学体系 , 就必须按
传统方法使用中药 。但用生药煎汤的方法 , 已经与现代事事追求“ 效率 ”和 “ 方便 ”的观念格格不
入 。 由于煎汤的麻烦与汤药的不 良口感 , 使一些想服中药的人望而生畏 。 此外 , 中药还有一个
明显的缺点 , 即生药的质量无法保证 。 生药收集的时间 、地点与储存 、加工方法均影响生药的质
量 。 改革中药也成为当务之急 。
我国对中药现代化的要求越来越迫切 , 近十多年来 , 将一些中药的经典方 、 经验方 , 经临床
验证后 , 直接开发为成药 , 也取得了重大进展 。但这些成药或多或少都违背了中医药的传统 。 如
黄连素 , 提炼 自中药黄连 , 事实上也可视为西药 , 已不能按中医的理论来使用该药 , 只能按西医
的处方使用 。 有些复方成药 , 如“ 三九 胃泰 ” , 虽保留了大部分成分 , 但其处方固定 , 不能因人而
异进行处方药的加减 , 故也不能完全纳入中药的体系 , 中医或西医大夫均可使用该药 。 尽管市
场上出现了许多中成药 , 但中医大夫的处方用药仍然以传统的生药汤剂为主 。 目前正在研制的
单方成药 , 取西医制药技术之长 , 以补中药之短 , 是中医药现代化的重要途径 。 因为单方成药服




老年人易患多种并发症 , 据调查 , 糖尿病在 日本 岁以上人群中占 。 糖尿病人常并
发高血压 、痛风 、 肾病等多种疾病 。 西医用药时 , 必须针对不同的病多剂并用 , 其药物相互作用
的后果往往难以预料 。 而中药为多成分 、具有多种药效的药物 , 一个处方即可治疗多种疾病 。 中
药在处方时 已考虑 了药物的相互作用
。 既安全 , 又有效 , 特别适于老年慢性病的治疗 。 据介绍 ,
在 日本 , 汉方药在临床各科的应用对象主要是老年人 。 在综合考虑患者的素质等情况下使用
中药 , 可能达到一种身心合一的整体治疗效果 。调节人体平衡 , 增强机体免疫力 , 更好地发挥 自
身所固有的各种功能的作用 , 是对老年病治疗的有效方法 。 中药的多种成分中 , 含有滋补作用
的蛋白多肤 、维生素 、微量元素等营养成分 也含有能抑制酶的活性 、调节代谢过程的物质 , 如
草灵芝对 酶活性的抑制率达 还含有能提高免疫功能的多糖成分 , 如芸芝多糖 此
外 , 还有各种生物碱 、黄酮等相当于西药的治疗成分 。这样一种全方位的制剂 , 对老年病的治疗
无疑比西医要高明得多 。 由此可见 , 保留中药多种成分的特点是非常重要的 。
中药的安全性是由于多成分 、所含各成分相对荆量低的原因
中药比合成药更安全 , 这是比较一致的认识 。 中药为什么更安全 , 恐怕有两个原因
。 其一
是 , 中药属天然药物 , 直接来源于动 、 植物 , 作为生物的人 , 在其进化过程中 , 长期与动植物为
伴 , 并以动植物为食物 , 人体对大多数动植物 除有毒动植物外 成分有一种天然的适应能力 。
从生命的本质讲 , 人与其他生物是一致的 , 人体的成分 、 生理功能等与动植物有某些类似之处 ,
故来源于动植物的化学成分进入人体后 , 易于代谢 。其二是因为中药的多成分 、 低剂量的原因 。
一个处方的生药 , 包含成千种成分 , 每种成分的相对含量就很低 。 在处方中如果有一位毒性较
强的药 , 还可以加入一位可降低其毒性的药物 。 甘草就有这样的作用 。 另外 , 对一些剧毒生药 ,
如乌头 , 则采用炮制的方法以降低毒性 , 炮制过程是毒性物质的降解过程 , 药性随之而变化
。来
自于 自然和多种成分的特点 , 是中药安全性的原因 。 安全性是传统中药的特色之一 , 保留多种
成分 , 也就保持了中药的安全性 。 如果将中药的活性成分提取为单一的化合物 , 则失去了中药
的安全性 。
中药的个体针对性强 , 同病异治或异病同治
中药治病时 , 把病人分成几种类型 , 例如阴虚与阳虚的病人 , 生同样的病 , 在用药上就会有
差别 , 即同病异治 。 如同为高血压病人 , 除了用有降压作用的成分外 , 对阴虚的病人 , 还要“ 滋
阴 ” , 对阳虚的病人则要“ 壮阳 ” , 即在治表的时候 , 还要同时调节人体功能的平衡 。 中医处方时 ,
既考虑年龄因素 , 又通过多方面的作用而异病同治 。例如 , 患不同疾病的老年人 , 他们有一个共
同的特点 , 即各脏器功能较弱 , 储备代谢能力降低 , 不仅病后康复较困难 , 而且并发症较多 。 对
这些老年人 , 可以采用共同的治疗方法 , 即调节其代谢功能 , 增强免疫力 , 改善体质 , 以达到治
病的目的 , 即所谓异病同治 。 中药的多成分 , 在同病异治与异病同治时 , 可以发挥协同作用 , 这
与西药是不同的 。
中药 口 服进人人体的代谢过程不同于西药
中药汤剂 口服后 , 经过消化液 、 消化酶 、肠内菌群的作用而吸收进入血液 。 中药的有效成份
多为搪贰等水溶性成份 , 其原形亲水性强而不能通过生物膜 , 故不能直接被机体吸收 。 日本学
者田代认为闭 , 中药通过肠内菌群的水解后 , 转变为可被吸收的形式而发挥作用 。 因此菌群能
影响中药的药效而出现个体差异 。 例如 , 某皂贰有溶血作用 , 但经 口服后 , 即无溶血性 , 这表明
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菌群改变了皂贰的性质 。 中药成份复杂 , 除了植物的次级代谢产物外 , 还有蛋 白质 、多糖等 。 服
用中药后 , 菌群既分解中药 , 反之 , 中药也改变菌群 , 从而引起消化道的变化 。 由此可见 , 中药服
用后有个消化的过程 , 在某种程度上更接近于食品 。 可以说中药煎剂是一碗“菜汤 ”。 这是中药
与西药最重要的差别 。 提取生药的全部可溶性成分制成的单方成药 , 能满足配制汤药的要求 ,
保持中药传统的 、不同于西药的特色 。
中药从本质上看是处于西药与食品之间
日本学者荻原认为 , 汉方方剂 由维持机体稳定性的共同成份和具有药理作用的特殊成
份组成 。 共同成份几乎存在于所有中药之中 , 例如 , 多搪 、 蛋白质 、裸质 、 木质素等高分子物质 ,
具有调节免疫 、代谢 、排泄及调节肠内细菌 、抗病毒 、抗肿瘤等生物活性 。 低分子物质 , 例如 , 酚
类 、 街醉 、无机金属离子 、碳水化合物 、 肤 、氨基酸 、维生素类 、没食子酸等 , 具有免疫 、激素 、代谢
调节作用 , 还有抗炎 、抗氧化及排除异物的活性 特殊成份则因植物而异 , 例如 , 各种生物碱 、 皂
贰 、黄酮等 。 这类物质具有特定的药理活性 , 例如 , 抗菌 、抗病菌 、 抗过敏 、洗下等 。 日本所指的
汉方药即中药 。 故中药也具备上述特点 , 是西医所谓“ 综合疗法 ”的具体体现 , 是一种生物反应
调节剂 。 为了保持传统中药“综合疗法 ”的特色 , 就必须以多种成分作为调节剂 。 故生药全部可
溶性成分的提取是十分必要的 。 目前研究二 、三类中药 , 主要是研究其特殊的药理成份 , 而将其
共同成份扬弃 , 故而背离了中医的传统理论 。
综上所述 , 中药具有多种成分的特殊性 , 不能讲其中的那些成分是没有用的 , 其临床上的
疗效 , 是中药整体产生的作用 。 历经数千年历史验证的疗效 , 是针对全部成分综合产生的作用
而言 。 当前 , 从中药中分离有效成分的药理学研究 , 只能用于开发新药 , 所开发的新药 , 实质上
也西药化 , 可以不在中医理论指导下使用这些药物 。 将现在这种开发新药的方法 , 照搬到中医
中药的研究上 , 肯定是有问题的 。 为了既要保持中医药学的传统与特色 , 又要改进中药汤剂的
落后状态 , 以及确保中药的质量 , 吸收先进的制药技术 , 研制多成分的单方成药 , 既有理论依
据 , 也是切实可行的 。 用现代科技开发单方成药 , 并用单方成药进行处方是有科学根据的 。
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